FPT126 - FARMASI AMALI - JUN 1994. by PPSFM, Pusat Pengajian Sains Farmasi
T.]MYERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang Akademik 1993 194
Jun 1994
FPT 126 Farmasi Amali
Masa: (3 jam)
Buat SEMIIA sediaan. Anda mesti menjawab semua soalan di dalam Bahasa
Malaysia.













Emulsi Parafin Cecair qs ad 10 mlMitte 50 ml




Jalan Rawatan, Pulau Pinang
































Sig. I dos Setiap 6 jam selama 5 hari.
-3 -
Klinik Sehat













Ubat Titis Mata Betametason BPC
Mitte
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